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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur modal, ukuran perusahaan dan 
good corporate governance terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017. Purposive sampling 
digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini sehingga 
diperoleh 9 perusahaan sampel perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2013 – 2017. Penelitian menggunakan analisis regresi 
linier berganda, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dilakukan secara 
parsial (nilai t), dan determinasi (R
2
) dengan alat uji SPSS versi 20 for windows. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial variabel pertumbuhan 
perusahaan, struktur modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional,komisaris independent tidak berpengarug terhadap harga saham. 
Secara parsial variable ukuran perusahaan,komisaris independent,dewan direksi, 
dan komite audit berpengaruh terhadap harga saham.Dari hasil koefisien 
determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh 
sebesar 59,6% 
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